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ABSTRACT 
Water quality monitoring is very important to control the quality of water.  Lake Bera and 
Lake Chini which are known as a very important wetland are used to apply SVM method 
to predict its water quality.  The output used to predict the classification of high medium 
and low is the dissolved oxygen according to the standard provided by the Interim 
National Water Quality Standard of Malaysia and Department of Environment.  The 
training and test data is divided to 80% for training data and 20% for testing data.  The 
SVM is implemented using R software package kernlab which used ksvm as its 
implementation to do prediction.  Kernel Anova was used to create the model. The result 
shows that the predicted accuracy is about 74%. 
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ABSTRAK 
Kawalan kualiti air memainkan peranan yang sangat penting kerana ia membolehkan 
kualiti air dapat dikawal daripada dicemari.  Tasik Bera dan Tasik Chini yang dikenali 
sebagai kawasan tanah lembap yang besar peranannya digunakan di dalam projek ini 
untuk dibuat ramalan kualiti air dengan mengaplikasikan kaedah SVM iaitu salah satu 
kaedah automatik. Kualiti air ditentukan dengan menggunakan oksigen terlarut sebagai 
kelas penentu untuk tasik ini berdasarkan sama ada oksigen terlarut berada di kelas yang 
tinggi, sederhana atau rendah berdasarkan Standard Kualiti Air Kebangsaan di Malaysia 
dan JabatanAlamSekitar. Data yang digunakan dibahagikan kepada data latihan dan data 
untuk percubaan di mana 80% digunakan sebagai data latihan dan 20% untuk percubaan. 
Kaedah SVM diaplikasikan dengan menggunakan perisian R di mana pakej kernlab 
digunakan dan ia mengaplikasikan ksvm yang dapat membuat ramalan untuk kaedah 
SVM.  Berdasarkan kaedah kernel yang dapat digunakan kernel Anova digunakan dalam 
kaedah ini. Ketepatan ramalan yang di peroleh adalah sebanyak 74%. 
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